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砰科甘肃克罗麦 鼠 ‘ , ,
, , ‘和 , 各 一枚
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三趾 马 万呷 和 秀丽鹿 沂 中华模 鼠
人 、 的典型地点即是北岸的下沙沟村 ,
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、不 同种间的区别主要在于 , 和 , 的冠面形态
,
其发展趋势是 下前边尖





设置 , 的测量参数和 比率 ,
丑 哟
,
将 叩人 脚 分为 和 夕 两个前后演化关系的种
,
依马圈沟









当于欧洲 盯 早期 甘肃灵台文王



















八 原 始 的 种 叩 夕






灵 台文王沟 ‘ 和北京黄坎龙牙洞 文
王沟的 。





















图 刀 人 和 即人 臼齿
冠面视
,

















故 将其放在 晚期 , 也有人认为无根的 。 在






























叩 夕 介 在欧洲陆相沉积中可以追索到
正极性事件的开始
,






文献 图 所示 口 的时代有误







































































演变 成 现 生 的 乙
,

























善游泳和潜水 ‘ 〕 有人认为
,
现生的 “
是 叩人 哪 的直接后裔
,
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